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石井•前掲論文五一頁は、刑法の行為規範性を重視する立場と積極的一般予防論との栽和性を指摘し、消極的一般予防論
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(49)林•前掲書一頁以下、同『刑法総論』（平成――一年）四四頁。(50)高山•前掲書二六八頁参照。(51)一九六二年アメリカ模範刑法典二
•O
四条三項aは、違法性の認識は犯罪の要素ではないとする二
•O
二条九項に対する
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II』（昭和五
0年）二六八頁、松原•前掲書七一頁、七四頁注
（二）を見よ。なお、石井•前掲論文七二頁 内藤謙『刑法講義総論（下）
I』（平成三年）一
0三八頁以下、林（幹）・総
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(53)福田・行政刑法一九
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0三八頁は、本件においては被告人は新聞によって官報の内容を知ることがで
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例えば、松原•前掲書七九頁、齋野彦弥『故意概念の再構成」（平成七年）ニ―六頁、高山・前掲書三四八頁、清水真「????????????????????????」?????????（?????）??、????『????
?
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四条三項aに定める場合と並んで、「相当の理由に基づき、
(I)
制定法その他
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(62)平野•前掲書二六九頁、内藤•前掲書一
0
四―頁。これに対して、ドイツの判例•学説は一般に、私人もまた信頼に値す
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?? ??、?????『?????』〔??????〕（??
? ? ? ） ? ―
?
??、? ?『?? ?? 』（ ?? ）?― ? 。
???????? ?? ? ?? ? 、 、 ?? ??????????、「??????」?????
ではないが「刑法的禁止の認識」が必要であるとの見解（高山・前掲書二九七頁以下、山口•前掲書ニ―六頁）につき若干? 。???、 ? ? ???、???????????????????????、?? ?? ????? ? ?????????? ??、?。 ? ? ? 「 」 ? 、 「
??
? ）
（????
?????」???????、???「???」????????????????????、??????????????「???」??????????????、?????????????????「???」?????????????? ? （ ? ）。? 、? 「 」 ???。 （ ） 「 」 （ ）??? ? 。 「 」 ? 、「 ??、? 」 （ 「『 』??」 （ ）―
?
????）。????、??????????????????、「??
??っ ? 」 （ ） 、??? 「 」 。 、「???????」??????????????????（????『????????????」（?????）―?
頁、山中•前掲書四
00
頁以下参照）。さらに高山は、体系上の『違法性』について『可罰的違法性』論をとる場合にも、
????? 「 ? 」 （ ）。 、 「は刑罰という強力な対策を必要とし、且つまたそれに適するような質と量とを有する違法性を言う（佐伯•前掲書一六頁）。??? 「 」 ? 、 ? 「 」 。 、????? 「 ? 」? 「 、??「 」 ? 。 、 「『 』??? ???? 」 、 っ 『 』 （ ）??? ? ??? 、 、 」?（? ）。 、 。
? ?
??????
?
???っ 、 ????????????????、???????????????、?????????????
?????「 」 、 、 「????? ? 。 ? ??
? ?
?
?
??
? ）
???。
????????????（???）
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?????
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??、?????????????????、
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? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ?
（?? 、?? ?????〔??〕「??????????っ???????????????ー?ッ???????? ??」 ??? ???????（?????）???? 。）
?????
???????、???????????????????????
?????????。???、?????????、????????????????????。????????? 「 」? 、? ? 。 、 、 ??? っ 。 っ
???、?????? 「 ?」 ??????????
???? っ 、 。?、 っ っ 、 、?? ? っ 、?? 。 、 ? 、??????????????????。
?????????? ? 、 っ
???
????????????
??
? ）
「????????」??????????
?????????????。????、???????????????。? ??、
??
?? ?
。 ???、????????????????????????????????????????? 、 ????????????????。、 、 、 、。 、 っ 、 っ
?????????????????。???????????、???????、????
????? ? 。 、
???????、??????、???????????????????、????????????????
い。とは言え、行為者の立場に置かれた一般人•平均人を標準とせざるを得ないであろう。そして、当該規範が行為っ?? ????? ? 、 ?? ?????????「???」????????? っ 、 ? ? 、
??、??????? ? ? 、 ?、
????。 ? 、??? 、 、?? ? 。 ? っ 、?? 、 。?? 。 、
??????
?
―
??
????????????（???）
??????。??????????????。
ー
????????
????
?っ???。
??
???????????。?????????????????、????????????????????????????????
? ? ?
?。
???っ?、??????、??????????????????????????????、???????
?????????????????っ????????????????????っ?、???????????? っ 、 ?っ ??????????????。?? 、 ? ?
???? 。
?????
? ? ?
?????????? ?? ??、 ? ? ? 。 、???? 、 、 っ 、
?
???????
??、? ? ???????? 、???? ??? 。 、 「 ??」
（ ? ― ? ?
（ ? ― ? ）
??????????????????????。????、「????????????????????????? 、 っ 、 ? ?、?? 、 っ っ????????」?????。
??、???????????????、??????????????????????????????。?
??、? ???????? 、 、?? ? 。 ?????、??? 、「 、 ?、 、?? 、 、 っ 、 （ ）?? 、 っ 」?? 。 、 、
??、?????、「??? （? ）
???、?????、??、???????????????、????
?????? っ 」 。 、
???????
? ? ?
???????? ?、 ??????ー 、?
??ー????? 、 ????? ?? ? 、??????? っ?? ? 、 ?? ? ? ? 。 ?、、 ? 。。
??????
? ?
????????????
????????????????。??????、???????????????????ー?????????? 、 ー ? ?、 ? ー?? ?????????。
??????????、????、???ー??????????????????、「???????????
???? ー ?? 」 ??????。?? 、??。 、 ー 、「 」 「 ー 」?? 。 、?? 、 ??????????? 。
???、???????? 。? ? ?ー 、 ?
???? 、 、 、 ー?? 。 、?? 。 、
? ? ?
?? 、 ???? 。
????、????「 ー ? 、????????????????? 」、「?ー?????????????????????
」???????、??????。???、????????????、? 。
、
????????????（???）
~ 
（ ― ? ? ?
??????????????、
??????????、??―????????、
????????????、???????????????、???ー?????????????????、??? っ? 。 、? ? ー?? 、 っ 。 っ 、?? 、 ????っ?????????? ??? ???っ?????????? ?? 。、
??????ッ??ッ?ュ?ー????、????????、???????????（??、「??
? ? ?
???」?? ） ??? 。
?ッ ッ ュ ー????????、
???? ?っ ? ?? 「 」 、?ッ ??。 、 ―?? ? 「 、 、 」（ 、「 」 ）?? 「 」 、
? ? ?
?? っ 。??っ? 。??????、???? 、 ッ??ッ?ュ?ー??? ? 、?? ? ッ??ッ?ュ ー 、 ッ
??ッ??ッ?ュ?ー?????????
? ?
（ ― ? ? ?
??????????????????、?????????????
???????
??ッ??ッ?ュ?ー????「??」????????
??ッ??ッ?ュ?ー????、 ???????????
――?
????????????????????。
――?
?ッ?ュ?ー?????????、?????????????????????????????????????? 、 ? ? ??????????????、 ッ ッ ュ ー??、 ? ? 、 、?? 、 ー ッ 、「?? 」 ???。
?????????????????、???????????????????????????????。?
、 、 ― ッ ッ ュ ー 、。 、 っ ッ ッ ュ ー（ ― ） っ 、っ 。
??、??????? 、「 ッ ッ ュ ー 」
??、??????????????????? 。
????????????（???）
（ ― ? ? ?
マ
ッ ッ ュ ー 「? 」 ッ 、、 ? ? 、
??????
??????、??????????、?????????????????????????????????
?????????????????????、???????????????????????????????? 。 ????????????。
??、??? ?、 ? 「 」
? ? ?
???? 。 ?
? ?
???????、???「??」??っ?????????????、??????????、???????????
????、??????????????????。??、?????????っ?????、??????「?????っ???」???????? 、? ? ? ? ??????????、 ? ?????? 。
? ? ?
? ?
?、「?????????」???????????????っ???????????????、??????
??? ? っ 、 ?? ????? ????、??
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
。
(84)
東京高判平成五年六月四日判例タイムズ八一―――号二四八頁。評釈には、川崎一夫•平成五年度重要判例解説（ジュリスト
臨時増刊一
0四六号•平成六年）一八三頁以下、野口元郎・研修五七九号（平成八年）六五頁以下がある。
? ?
???????? ?
?
???????????。
(86)
清水•前掲論文七頁は、警察官には法令を解釈する権限及び能力がないとして、行為者の責任阻却を否定する。
(87)
同様の結論を導くのは、高山•前掲書三四九頁。
? ?
????? ― ? ???
?
????
?
? 。
??っ ???、????????? 。
??????
? ?
――?
（ ? ― ? ）
????????????????????????????????????、??????????????????。
???????????????。?????? ?????。
????
??? ?????????? ??、????????。???、??????????。
????????????（???????。）
????
????? ?
??、 ??、 （ 、 ? 、
??????）
??? ? ?? ??? 、 ??????????。
??
?
???ー?ー?ー?????????（????????）???????????????（?????
?????????? 。）
??
?
???ー ー?ー?ー?（ ）? ? （ ?
????。）
(90)責任実践を「負担の分配•帰属」という理念から解釈することについて、瀧川裕英「責任の意味と制度（三）」法学協会
??――????（??― ）―???????????????????????????????????????????」?、???????? 「 ???っ???????????」???????????、??????、???? ?? ? （ ―??）。 、 、??、 、 ――― ） ? 。
? ? ?
?????????????―??）
――?
（ ? ― ? ）
